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• STI Tfl 
Síntesi de la ponèn-
cia amb el títol "Per 
una escola pet i ta 
de qualitat" dins el 
marc de la trobada 
d'escoles petites a 
Es Cubells, dies 25 
i 26 de setembre de 
1998. 
Sebastià Guillem Campins 
Escola Antònia Alzina, Lloret 
Le s t r o b a d e s d ' e s c o l e s p e t i t e s c e l e b r a d e s a l l l a r g d e l s d a r r e r s v i n t a n y s 
h a n e s d e v i n g u t u n e l e m e n t 
d i n a m i t z a d o r p e r i n t e r c a n v i a r 
o p i n i o n s i p r e s e n t a r a l t e r n a t i -
v e s p e r c a m i n a r j u n t s c a p u n 
p r o j e c t e d ' e s c o l a p e t i t a . 
E n p r i m e r l l o c , p e r a n a l i t z a r la 
s i t u a c i ó a c t u a l d ' a q u e s t e s 
e s c o l e s , c o n t r a s t a r p u n t s d e 
v i s t a i i n t e n t a r t r o b a r p r o p o s -
t e s d e m i l l o r a , ca l d i r q u e c a d a 
u n a t é u n s c o n d i c i o n a n t s p r o -
p i s q u e l e s f a n d i f e r e n t s ; s i b é 
e l f e t d ' e s s e r p e t i t e s , é s a d i r 
a m b u n m o m b r e d ' a l u m n e s i 
p r o f e s s o r s r e d u ï t , f a q u e f e n -
g u i n u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
c o m u n e s . D ' a q u e s t e s r e f l e -
x i o n s p r è v i e s s e ' n d e r i v a e l 
c o n c e p t e d ' e s c o l a p e t i t a , la s e -
v a s i t u a c i ó a c t u a l i e l s e u c o n -
t e x t . P o d e m d i f e r e n c i a r , e n 
p r i n c i p i , t r e s c o n c e p t e s q u e , 
m a l g r a t e l s e u n o m c l a r i f i c a -
d o r , m o l t s o v i n t e s c o n f o n e n i 
q u e r e p r e s e n t e n r e a l i t a t s i 
o r g a n i t z a c i o n s d i f e r e n t s : e s c o -
la r u r a l , e s c o l a u n i t à r i a i e s c o -
la p e t i t a . 
ESCOLA RURAL: És a q u e l l a 
e s c o l a la q u a l , c o m i n d i c a e l 
s e u n o m , e s t r o b a d i n s e l 
m e d i r u r a l . P o t é s s e r p e t i t a o 
g r a n s e g o n s e l s e u n o m b r e 
d ' u n i t a t s . E x e m p l e s : L ' e s c o l a 
d ' A r i a n y i la d e M o n t u ï r i . 
ESCOLA UNITÀRIA: És a q u e 
l l a e s c o l a q u e , c o m p t a a m b 
u n a s o l a u n i t a t . E x e m p l e s : 
l ' e s c o l a d e S a C o l ò n i a d e S a n t 
P e r e o la d e S a n t a A g n è s d e 
C o r o n a . 
ESCOLA PETITA: És a q u e l l a 
e s c o l a d e l m e d i r u r a l o u r b à 
q u e c o m p t a a m b m e n y s d e s i s 
u n i t a t s d ' e d u c a c i ó p r i m à r i a i 
m e n y s d e t r e s d ' e d u c a c i ó 
i n f a n t i l . És a d i r , é s a q u e l l a 
q u e c o m p t a a m b m e n y s u n i -
t a t s q u e n i v e l l s i e l s a g r u p a 
d i n s u n a m a t e i x a a u l a . A q u e s t 
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c o n c e p t e i n c l o u , ò b v i a m e n t , 
l e s u n i t à r i e s . E x e m p l e s : L ' e s -
c o l a d e C o s t i t x o la d e S a n t 
M i q u e l d e B a l a n s a t . 
L a s i t u a c i ó a c t u a l d e l e s e s c o -
l e s p e t i t e s , e l s s e u s r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s , la s e v a 
o r g a n i t z a c i ó i e l s e u f u n c i o n a -
m e n t e n g e n e r a l p r e s e n t e n 
m o l t s a v a n t a t g e s e l s q u a l s s ó n 
u n s i n d i c a t i u s d e q u a l i t a t i 
o f e r e i x e n u n e s c a r a c t e r í s t i -
q u e s p r ò p i e s . E n t r e e l l e s , 
p o d r í e m d e s t a c a r q u e : 
- L a m a j o r i a d ' e s c o l e s p e t i t e s 
e s t r o b e n s i t u a d e s d i n s u n 
e n t o r n r u r a l , c o m p t e n a m b 
u n a m a t r í c u l a r e d u ï d a i r e a l i t -
z e n l ' e n s e n y a m e n t a p a r t i r 
d ' u n p r o f u n d c o n e i x e m e n t d e l 
m e d i i d e la r e a l i t a t s o c i a l , c u l -
t u r a l i l i n g ü í s t i c a p r ò p i a . 
- És u n t r e t c o m ú d e l e s e s c o -
l es p e t i t e s l ' a g r u p a m e n t d e 
d o s , t r e s , q u a t r e o m é s n i v e l l s 
d i n s u n a m a t e i x a a u l a . 
• L a l í n i a m e t o d o l ò g i c a d e l e s 
e s c o l e s p e t i t e s e s b a s a e n u n 
t r a c t e p e r s o n a l i t z a t , e n u n a 
e n s e n y a n ç a i n d i v i d u a l i t z a d a , e n 
s i s t e m e s a c t i u s , n o a u t o r i t a r i s 
n i c o m p e t i t i u s , e l s q u a l s i m -
p l i q u e n u n a p a r t i c i p a c i ó a c t i -
v a , e l r e s p e c t e i la t o l e r à n c i a 
e n t r e l ' a l u m n a t , m e s t r e s , p a -
r e s i m a r e s . 
- L e s e s c o l e s p e t i t e s q u e r e a -
l i t z e n la p r i m à r i a c o m p l e t a 
c o m p t e n a m b la p a r t i c i p a c i ó 
d e l s m e s t r e s e s p e c i a l i s t e s d e 
l e s à r e e s d ' e d u c a c i ó f í s i c a , 
a n g l è s i m ú s i c a , m a j o r i t à r i a -
m e n t i t i n e r a n t s i c o m p a r t i t s 
e n t r e v a r i s c e n t r e s , . A i x ó p e r -
m e t u n d e s d o b l a m e n t , e n 
a l g u n s c a s o s g a i r e b é i n d i v i -
d u a l i t z a t , d e l s a l u m n e s . 
- L e s n o r m e s d e c o n v i è n c i a 
d e l s a l u m n e s s ó n s e n z i l l e s i 
f l e x i b l e s i e s p o d e n a n a r a d a p -
t a n t a l e s d i v e r s e s s i t u a c i o n s 
p e r u n b o n c l i m a d e t r e b a l l i 
c o m p a n y o n i a . 
• L ' e s c o l a p e t i t a o f e r i x u n b o n s 
r e s u l t a t s e d u c a t i u s i a c a d è -
m i c s . 
- L a p r e s è n c i a d ' e s p e c i a l i s t e s 
e n p e d a g o g i a t e r a p è u t i c a i 
a u d i c i ó i l l e n g u a t g e , é s m o l t 
c o m p o t a d a a E i v i s s a i Fo r -
m e n t e r a i l a p a r t i c i p a c i ó d e l s 
e q u i p s p s i c o p e d a g ò g i c s o r i e n -
t a d o r s c o m a r c a l s é s i n s u f i -
c i e n t p e r a l a t a s c a d ' a j u d a a l s 
a l u m n e s a m b n e c e s s i t a t s e d u -
c a t i v e s e s p e c i a l s . 
- E n g e n e r a l , l e s e s c o l e s p e t i -
t e s h a n a n a t a c t u a l i t z a n - s e e n 
q u a n t a m i t j a n s m a t e r i a l s , 
- L e s e s c o l e s p e t i t e s a p r o f i t e n 
l e s p o s s i b i l i t a t s m e t o d o l ò g i -
q u e s q u e e l s o f e r e i x l ' e x i s t è n -
c i a d e d i f e r e n t s n i v e l l s d i n s 
u n a m a t e i x a a u l a : g l o b a l i t z a -
c i ó d ' o b j e c t i u s , c r e a c i ó d e 
g r u p s f l e x i b l e s , a u t o n o m i a 
p e r s o n a l , d i f e r e n t s r i t m e s d ' a -
p r e n e n t a t g e , e t c . 
- L ' e s t r u c t u r a c i ó d e l ' e d u c a c i ó 
p r i m à r i a p e r c i c l e s a u n a 
e s c o l a p e t i t a d e t r e s / q u a t r e 
u n i t a t s é s m é s r e a l q u e a c a p 
a l t r a e s c o l a . A q u e s t s c e n t r e s 
e s c o l a r i t z e n e l s n i n s i n i n e s d e 
s e g o n c i c l e d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l 
i t o t s e l s c u r s o s d e p r i m à r i a . 
- A l e s e s c o l e s p e t i t e s la c o m u -
n i c a c i ó i c o o r d i n a c i ó e n t r e e l s 
m e s t r e s é s d i r e c t a , à g i l i r à p i -
d a , la q u a l c o s a f a c i l i t a l a p l a -
n i f i c a c i ó i r e v i s i ó d ' a c t i v i t a t s 
e s c o l a r s . 
- A l e s e s c o l e s p e t i t e s e l s 
a l u m n e s d e v a r i s n i v e l l s d i f e -
r e n t s q u e c o m p a r t e i x e n a u l a i 
c i c l e s ' e n r i q u e i x e n m ú t u a -
m e n t i a la v e g a d a r e f o r c e n 
c o n e i x e m e n t s a n t e r i o r s . 
- L e s e s c o l e s p e t i t e s i t i l i t z e n la 
l l e n g u a c a t a l a n a c o m a l l e n -
g u a d ' e n s e n y a m e n t i c o m a 
l l e n g u a v e h i c u l a r d e l C e n t r e . 
r e c u r s o s d i d à c t i c s i n o v e s t e c -
n o l o g i e s i o f e r e i x e n u n a i m a t -
g e d ' e s c o l a a c t u a l i m o d e r n a . 
. . . é s u n f e t c o m p r o v a t q u e la 
f e i n a d e g e s t i ó , o r g a n i t z a c i ó i 
a d m i n i s t r a c i ó d ' u n a e s c o l a , 
p e r p e t i t a q u e s i g u i , é s c a d a 
d i a m é s c o m p l e x a . 
- P o q u e s e s c o l e s p e t i t e s 
c o m p t e n a m b e l s e r v e i d e 
m e n j a d o r e s c o l a r , s e r v e i d e 
m o l t a i m p o r t à n c i a p e r a m o l t s 
d e p a r e s . 
- L ' a c c i ó t u t o r i a l é s e f e c t i v a i 
d i r e c t a . El f e t d ' h a v e r - h i p o c 
a l u m n a t f a q u e e l / l a t u t o r / a i 
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c a d a m e s t r e / a c o n e g u i m o l t 
b é t o t s i c a d a u n d e l s n i n s i 
n i n e s d e l ' E s c o l a . A q u e s t s , 
e n t r e e l l s , e s c o n e i x e n p e r 
m o l t m é s q u e e l s e u n o m . 
• U n a p a r t d e l s p a r e s a m b 
d o m i c i l i a la l o c a l i t a t o n e s 
t r o b a l ' e s c o l a p e t i t a , m a t r i c u -
la e l s s e u s f i l l s / e s a u n a e s c o -
la g r a n d e l p o b l e o c i u t a t m é s 
p r o p e r a , la q u a l , e n o c a s i o n s , 
l i o f e r e i x m é s s e r v e i s , i a l 
m a t e i x t e m p s , a q u e s t f e t p r o -
v o c a p r o b l e m e s d e t r a n s p o r t i, 
a la l l a r g a , d e s c e n s d e m a t r í -
c u l a i p e r i l l d e s u p r e s s i ó d ' u -
n i t a t s . 
E n c o n s e q ü è n c i a , m a l g r a t l e s 
m i l l o r e s d e l s d a r r e r s a n y s , c a l 
n o a t u r a r - s e i s e g u i r e n d a v a n t 
p e r c e r c a r n o u s c a m i n s p e r 
u n a e s c o l a p e t i t a d e q u a l i t a t . 
A l g u n e s d ' a q u e s t e s p o d r i e n 
p a s s a r p e r : 
- Fer p o s s i b l e q u e a c a d a e s c o -
l a , p e r p e t i t a q u e s i g u i , c o m p -
t i a m b la p a r t i c i p a c i ó d e l s t o t s 
e l s m e s t r e s e s p e c i a l i s t e s q u e 
m a r c a la L O G S E d e l p r o p i c e n -
t r e o i t i n e r a n t s c o m p a r t i t s . 
- D o t a r d e m e s t r e s e s p e c i a l i s -
t e s e n p e d a g o g i a t e r a p è u t i c a i 
a u d i c i ó i l l e n g u a t g e p e r a t e n -
d r e i d o n a r s u p o r t a l m e s t r e o 
la m e s t r a t u t o r / a d ' a l u m n e s 
a m b n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s 
e s p e c i a l s , a i x í c o m a u g m e n t a r 
la p a r t i c i p a c i ó d e l s e q u i p s p s i -
c o p e d a g ò g i c s o d ' o r i e n t a c i ó 
e d u c a t i v a c o m a r c a l s . 
• R e g u l a r la rà t i o a l u m n e s / a u l a 
a l e s e s c o l e s p e t i t e s , q u e t i n -
g u i e n c o m p t e e l f e t d ' a g r u p a r 
v a r i s c u r s o s o n i v e l l s ( d o s , 
t r e s , q u a t r e o m é s ) d i n s u n a 
m a t e i x a a u l a . 
- R e g u l a r c l a r a m e n t l e s c o n d i -
c i o n s d e t r e b a l l d e l s p r o f e s -
s o r s i t i n e r a n t s : h o r a r i s l e c t i u s , 
h o r a r i s d e p e r m a n è n c i a c l a r s 
a c a d a e s c o l a o n i t i n e r e n , r e g u -
l a r la c o m p e n s a c i ó t e m p o r a l 
p e r a l e s i t i n e r à n c i e s , a s s e g u -
r a n c e s e n c a s d ' a c c i d e n t , e t c . 
- C o m p t a r a l m a n c o a m b u n a 
u n i t a t d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l i u n a 
d e p r i m à r i a a t e n e n t a la r à t i o 
e s p e c i a l d e l es e s c o l e s p e t i t e s 
i, s i e l n o m b r e d ' u n i t a t s h o 
p e r m e t , f e r c o i n c i d i r l ' a g r u p a -
m e n t d e l s a l u m n e s a m b e l s 
c i c l e s d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l i e l s 
d i f e r e n t s c i c l e s d e p r i m à r i a . 
- P o s s i b i l i t a r la c r e a c i ó d e 
m e n j a d o r s e s c o l a r s p e r q u è l es 
e s c o l e s p e t i t e s p u g u i n o f e r t a r 
a q u e s t s e r v e i . 
- C o n s e r v a r la " c a s a d e l m e s -
t r e " p e r , e n t r e a l t r e s c o s e s , 
i n c e n t i v a r l ' e s t a b i l i t a t d e l p r o -
f e s s o r a t . 
- M o t i v a r la c o n t i n u ï t a t d e l s 
m e s t r e s a e s c o l e s p e t i t e s t o t 
e v i t a n t e l s e u c a n v i c o n t i n u . 
L ' e s t a b i l i t a t d e l s m e s t r e s é s 
p e ç a c l a u p e r a la m i l l o r a d e 
l es e s c o l e s p e t i t e s . 
- E s t a b l i r u n r e g l a m e n t p r o p i 
d e f u n c i o n a m e n t d ' e s c o l e s 
p e t i t e s a m b la p a r t i c i p a c i ó d e 
t o t s e l s s e c t o r s a f e c t a t s q u e 
r e g u l i e l s e u s c a t à l e g s d e l l o c s 
d e t r e b a l l , la p a r t i c i p a c i ó d e 
m e s t r e s e s p e c i a l i s t e s , l e s 
r a t i o s i a g r u p a m e n t s d ' a l u m -
n e s i la s e v a o r g a n i t z a c i ó e n 
g e n e r a l . 
- D o t a r l ' a l u m n a t d e l es e s c o -
l e s p e t i t e s d e l es m a t e i x e s 
p o s s i b i l i t a t s i g a r a n t i e s d e 
q u a l i t a t d ' e n s e n y a m e n t q u e 
p o t o f e r i r q u a l s e v o l c e n t r e . 
• Fer p o s s i b l e q u e e l s n i n s i 
n i n e s d e l s p o b l e s p e t i t s c o m p -
t i n a m b e l s e r v e i b à s i c c o m é s 
l ' e d u c a c i ó a p r o p d e l ' e n t o r n 
o n v i u e n . 
- E n r e s u m , f o m e n t a r la q u a l i -
t a t d ' e n s e n y a m e n t d e l e s 
e s c o l e s p e t i t e s i t e n i r e n 
c o m p t e q u e a q u e s t e s , a m é s 
d e l s e r v e i e d u c a t i u q u e o f e r e i -
x e n a l s n i n s i n i n e s d ' e d a t 
e s c o l a r , t e n e n u n a f u n c i ó s o -
c i a l i t z a d o r a i d i n a m i t z a d o r a 
d e l s p o b l e s p e t i t s . L e s s e v e s 
e s c o l e s s ó n la c l a u p e r a l ' a m -
b i e n t c u l t u r a l d e l p o b l e . 
D e s d ' a n y s e n r e r a , q u a n l es 
e s c o l e s p e t i t e s r e s t a v e n g a i -
r e b é a l ' o b l i d , s ' h a n f e t m o l t e s 
p a s s e s i e s f o r ç o s p e r m i l l o r a r 
la s e v a s i t u a c i ó i e n a l g u n s 
c a s o s s ' h a l l u i t a t p e r la s e v a 
n o s u p r e s s i ó . Fa u n s a n y s , n o 
g a i r e l l u n y a n s , e l t a n c a m e n t 
d ' u n i t à r i e s v a s e r u n f e t c o m ú . 
L e s e s c o l e s p e t i t e s h a n f e t 
c a m í j u n t e s , s a l v a n t e l s e u 
a ï l l a m e n t e n d è m i c i c a l s e g u i r 
c a m i n a n t p e r q u è n o s i g u i n u n 
r e d u c t e d e l p a s s a t . N o v o l e m 
u n e s e s c o l e s p e t i t e s c o m u n a 
e s p è c i e f o s i l i t z a d a o c o m u n a 
e s p è c i e e n p e r i l l d ' e x t i n c i ó . 
L 'esco la p e t i t a é s u n a e s c o l a 
a c t i v a , m o d e r n a , a m b f u t u r i 
e s t r o b a c a r r e g a d a d e v i d a . 
L ' e s c o l a p e t i t a o f e r e i x q u a l i -
t a t , é s o h a d ' e s s e r u n a g r a n 
e s c o l a i c a l e s c r i u r e E S C O L A 
P E T I T A a i x í , a m b l l e t r a c l a -
r a , d e c i d i d a i m a j ú s c u l a . • 
L'escola petita és una escola activa, 
moderna, amb futur i es troba 
carregada de vida. 
L'escola petita 
ofereix qualitat. 
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La història de l'edu-
cació a Formentera, 
per les característi-
ques geogràfiques i 
demogràfiques de 
l'illa, va lligada a les 
escoles unitàries fins 
al 1976, any en què 
s'inaugura el CP Sant 
Francesc Xavier. 
Isidor Torres Cardona 
Mestre formenterer 
E l r à p i d c r e i x e m e n t d e la p o b l a c i ó a F o r m e n t e r a e s p r o d u e i x a p r i n c i p i s 
d e l s . X V I I I a m b la r e p o b l a c i ó 
d e l ' i l l a q u e p r o t a g o n i t z e n 
M a r c F e r r e r i A n t o n i B l a n c , 
p a s s a n t d e l s 2 0 0 h a b i t a n t s 
d e l 1 7 2 1 , a l s 2 0 0 0 d e 1 8 8 5 . 
A i x í , n o é s c a p t e m e r i t a t a f i r -
m a r q u e l ' e d u c a c i ó a F o r -
m e n t e r a d u r a n t e l s s e g l e s 
X V I I I i X I X é s u n a e d u c a c i ó 
c ò s m i c a , é s a d i r , t o t a l m e n t 
c o n d i c i o n a d a p e l s e l e m e n t s , 
f o r c e s i f e n ò m e n s n a t u r a l s 
q u e l ' e n v o l t a v e n . 
L e s p r i m e r e s r e f e r è n c i e s a la 
i n s t i t u c i ó e s c o l a r l e s t r o b a m 
d e v e r s l ' a n y 1 8 7 4 , a m b G u i -
l l e m C o l l ( " m e s t r e C o l l " ) , q u e 
e x e r c e i x p e r p r i m e r a v e g a d a 
e n u n e s p a i q u e j a p o d e m a n o -
m e n a r e s c o l a , s i t u a t a l ' e d i f i c i 
d e l ' H o s p i t a l , que va se r e n d e r -
r o c a t p e r c o n s t r u i r l ' a c t u a l 
A j u n t a m e n t . 
A l ' E s c o l a V e l l a , q u e a i x í s ' a -
n o m e n a v a , a m é s h i f e i a e s c o -
la e l " m e s t r e v e l l " , t a m b é c o -
n e g u t c o m " m e s t r e s e c " . A l ' E s -
c o l a V e l l a h i a n a v e n e l s a l · l o t s . 
L e s a l · l o t e s a n a v e n a l ' E s c o l a 
d e C o s t u r a , s i t u a d a a l ' e d i f i c i 
q u e f i n s f a m o l t p o c f o u l ' e d i -
f i c i d e C o r r e u s , a m b " s a m e s -
t r a v e l l a " . 
L a p o b l a c i ó d e l ' i l l a e s m o u 
e n t r e e l s 2 . 0 0 0 h a b i t a n t s d e l 
1 8 8 5 i e l s 2 . 9 2 9 d e l 1 9 3 0 . E n 
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u n a e c o n o m i a b a s a d a e n l ' a -
g r i c u l t u r a , la p e s c a , la i n d ú s -
t r i a s a l i n e r a , la n a v e g a c i ó d e 
c a b o t a t g e i u n a f o r t a e m i g r a -
c i ó t e m p o r a l , d e f i n i t i v a e n 
a l g u n s c a s o s , a S u d - A m è r i c a , 
a n a r a l ' e s c o l a c a d a d i a e r a 
m é s a v i a t u n a e x c e p c i ó q u e n o 
la n o r m a . A ix í , n o és d ' e s t r a n y a r 
q u e la r e s p o s t a m é s c o m u n a 
q u a n p r e g u n t e s p e r l ' e s c o l a , 
la d ' a q u e l l s a n y s i e n a q u e l l a 
s i t u a c i ó , s igu i q u e " d ' e s c o l a p o -
c a , a p a s t u r a r e l b e s t i a r i a f e r 
f e i n a d e s e g u i d a q u e n ' é r e m 
b o n s " . 
E n a q u e s t c o n t e x t i a l ' e s m e n -
t a d a e s c o l a a r r i b a e l c u r s 
1 9 2 5 / 2 6 e n L l u í s A n d r e u 
M i n g u e t ( 1 8 2 9 - 1 9 7 6 ) , m e s t r e 
v a l e n c i à d o t a t d ' u n g r a n e n t u -
s i a s m e i e s p e r i t e m p r e n e d o r , 
e l q u a l s ' i n t e g r à d e f o r m a 
i m m e d i a t a a l ' i l l a i f o u c a p a ç 
d e t r a n s m e t r e t o t a la s e v a 
f o r ç a i n t e r i o r a l s s e u s a l u m -
n e s , p a r e s i a u t o r i t a t s l o c a l s , 
d e m a n e r a q u e , t o t s p l e g a t s , 
e s c o m e t e r e n la p r i m e r a i m o l t 
i m p o r t a n t t r a n s f o r m a c i ó 
e d u c a t i v a , s o c i a l i c u l t u r a l d e 
l ' i l l a . 
A t è s q u e e l s l o c a l s d e s t i n a t s a 
l ' e s c o l a , t a n t e l d e l s n i n s c o m 
d e l e s n i n e s , n o r e u n i e n l e s 
c o n d i c i o n s n e c e s s à r i e s i q u e 
l e s p o s s i b i l i t a t s e c o n ò m i q u e s 
e r e n m o l t m i n s e s v a p r o m o u r e 
la c r e a c i ó d e l ' A s s o c i a c i ó 
d ' A m i c s d e l ' E s c o l a , l ' a n y 
1 9 2 6 , p e r a la c o n s t r u c c i ó 
d ' u n e s n o v e s e s c o l e s i c a s e s 
p e r a l s m e s t r e s a S a n t 
F r a n c e s c X a v i e r . 
A t r a v é s d e l ' e m i s s i ó d e 1 . 4 2 2 
a c c i o n s d e 2 5 p e s s e t e s c a d a s -
c u n a , e n t o t a l e r e n 3 5 . 0 0 0 
p e s s e t e s , l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s 
d e l ' E s c o l a c o m p r à , e l 2 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 2 6 u n s o l a r d e 
2 . 6 0 0 m 2 , la f i n c a d e C a ' n 
S o r à , i c o n s t r u í e l q u e a v u i 
c o n e i x e m a m b e l n o m d ' E s -
c o l e s V e l l e s d e S a n t F r a n c e s c 
X a v i e r i c a s e s p e r a l s m e s t r e s 
( u n a d ' e l l e s a c o m p l e i x , e n c a r a 
a v u i , a q u e s t a f u n c i ó ) . 
U n a v e g a d a e n l l e s t i d e s , e l 1 0 
d e m a r ç d e 1 9 2 8 , f o r e n l l i u r a -
d e s a l ' A j u n t a m e n t , q u e 
a c c e p t à l e s e d i f i c a c i o n s i e l 
b a l a n ç e c o n ò m i c , c o m p r o m e -
t e n t - s e a l s e u m a n t e n i m e n t i a 
la d e v o l u c i ó d e l c a p i t a l d e l e s 
a c c i o n s e m e s e s p e r l ' A A E e n 
u n t e r m i n i n o s u p e r i o r d e c i n c 
a n y s . 
L a i n a u g u r a c i ó d e l s n o u s e d i f i -
c i s e s c o l a r s s u p o s à u n p a s d e 
g e g a n t p e r a l ' e d u c a c i ó a For -
m e n t e r a . A l ' e m p a r a d e l ' e n t u -
s i a s m e g e n e r a t p e r a q u e s t a 
n o v a r e a l i t a t , m e s t r e L l u í s 
A n d r e u t e n i a la p o s s i b i l i t a t d e 
d u r a t e r m e u n a g r a n t a s c a 
p e d a g ò g i c a i c u l t u r a l . 
1 . Renovació de 
l'ensenyament: 
- I n t r o d u c c i ó d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a a l ' e s c o l a . 
- E s t u d i d e l m e d i i n s u l a r 
p r o p i . 
- M e c a n o g r a f i a i s u p o r t a l s 
e s t u d i s d e b a t x i l l e r . 
- A c t i v i t a t s e x t r a e s c o l a r s ( e x -
c u r s i o n s , x o c o l a t a d e s , t e a t r e a 
l ' e s c o l a e l s d i s s a b t e i d i u m e n -
g e . . . ) 
• C r e a c i ó d e la B i b l i o t e c a Es -
c o l a r , d o n a d a p e l M u s e o Pe-
d a g ó g i c o P r o v i n c i a l d e B a -
l e a r e s . 
2. Renovació cultural 
i social: 
- F u n d a c i ó d e la B i b l i o t e c a 
M u n i c i p a l . 
- R e v i t a l i t z a c i ó d e l e s f e s t e s 
p o p u l a r s . 
- E l a b o r a c i ó d e l p l a d e c r e a c i ó 
d ' e s c o l e s d e F o r m e n t e r a : 
• D u e s a S e s R o q u e s 
• D u e s a L a M o l a 
• U n a a L a S a v i n a ( m i x t a ) 
• U n a a C a p d e B a r b a r i a ( m i x t a ) 
1 
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• P a r t i c i p a c i ó c o m a i l l a e n 
l ' A s s e m b l e a d e M u n i c i p i s 
c e l e b r a d a a P a l m a p e r a l ' e l a -
b o r a c i ó d e l ' E s t a t u t d ' A u t o -
n o m i a d e l e s I l l e s B a l e a r s . 
L a g u e r r a a c a b à a m b t o t e s 
a q u e s t e s i n i c i a t i v e s i e s p e r a n -
c e s i o b r í u n l l a r g p a r è n t e s i d e 
s i l e n c i e n t o r n l ' e n s e n y a m e n t i 
la c u l t u r a . 
F i n s a l 1 9 7 5 , a m é s d e l e s e s c o -
l e s d e S a n t F r a n c e s c , l e s u n i t à -
r i e s d e F o r m e n t e r a , a m b a l g u -
n e s i n t e r m i t è n c i e s , f u n c i o n e n 
a l e s s e g ü e n t s l o c a l i t a t s : 
- La Mola: e l s n i n s a l ' e d i f i c i 
d ' E n X i q u e t d e s C a f è i l e s 
n i n e s a c a N a C a t a l i n a d e s ' e s -
c o l a ( C a n X u m e u d e n C a r l o s ) . 
L ' e s c o l a a c t u a l , q u e v a s e r 
c o n s t r u ï d a p e l s p a r e s i p a g a -
d a p e r l ' A j u n t a m e n t , e n t r a e n 
f u n c i o n a m e n t e l c u r s 1 9 7 3 / 7 4 . 
- La Savina: e s c o l a m i x t a a 
C a n G u i l l e m e t i C a n S e r r i l l a . 
- Cap de Barbar ia : e s c o l a 
m i x t a a C a n P e p d e s T o r r e n t , 
t a m b é a n o m e n a d a " E s c o l a 
d e s m o l í " . El s e n y o r L a b o r e l l 
d o n à u n s t e r r e n y s i e l s p a r e s 
e d i f i c a r e n , a m b e l s u p o r t 
e c o n ò m i c d e l ' A j u n t a m e n t , 
l ' e s c o l a q u e a p a r t i r d e l c u r s 
1 9 7 3 / 7 4 c o m e n ç à a f u n c i o n a r 
f i n s n o f a m o l t s d ' a n y s . 
- Sant Ferran: e l s n i n s a C a n 
X i n x ó ( S i m o n e t d e C a n P e r e ) , 
a C a n M a r i a n o G e r o n i , a C a n 
V i c e n t G e r o n i V e l l i a la C a s a 
P a r r o q u i a l . L e s n i n e s a C a n 
X i c o C a m p a n i t x ( C a n ' E d u a r -
d o ) . L ' a c t u a l e s c o l a d e S a n t 
F e r r a n c o m e n ç a a m b u n a a u l a 
p e r a n i n s e l c u r s 1 9 6 0 / 6 1 i 
u n a p e r l e s n i n e s e l 6 2 / 6 3 . 
A q u e s t e s u n i t à r i e s c o m p t a v e n 
a m b u n m í n i m d e 4 0 / 5 0 
a l u m n e s , d ' e n t r e 6 i 1 2 / 1 4 
a n y s . L a j o r n a d a e s c o l a r e r a 
d e m a t í i t a r d a i, s o v i n t , a l a 
n i t a c o l l i a l e s p e r s o n e s a d u l -
t e s . 
A b a n d a d ' a i x ò , a r r i b e n a 
F o r m e n t e r a l ' a n y 1 9 3 9 , l e s 
g e r m a n e s d e la C a r i t a t d e S t . 
V i c e n t d e P a ü l . E n u n p r i m e r 
m o m e n t , s ' e s t a b l i r e n a l ' a c -
t u a l e d i f i c i d e la f o n d a P l a t é i 
i n i c i a r e n t o t d ' u n a la t a s c a 
e s c o l a r . C o m e n ç a r e n a f e r 
e s c o l a a l a s a l a o c u p a d a a v u i 
p e l b a r M a t i n a l . A f i n a l s d e l s 
q u a r a n t a j a p a s s a r e n a l ' a c -
t u a l c o n v e n t . 
A " c a s e s m o n g e s " a p r e n i e n a 
l l e g i r e l s n i n s i n i n e s f i n s a l s 
s i s a n y s . A p a r t i r d ' a q u e s t a 
e d a t , e l s n i n s a n a v e n a l ' e s c o -
la d e l m e s t r e i l e s n i n e s - l e s 
q u e p o d i e n - c o n t i n u a v e n a m b 
l e s m o n g e s f i n s a l s 1 4 a n y s . 
E n X u m e u d e s C a f è , e n t o r n 
d e l s a n y s c i n q u a n t a , a m b 
e n g i n y i i r o n i a , h o r e t r a t a d e la 
s e g ü e n t m a n e r a : 
"Quan jo vivia a la Mola 
uns cinquanta anys endarrere 
a s'illa de Formentera 
només hi havia una escola. 
Ara tot ha canviat 
vuit mestres a la carrera 
i estam molt més atrassats 
que cinquanta anys en darrera." 
Les primeres referències a la 
institució escolar les trobam 
devers l'any 1874, amb Guillem Coll 
("mestre Coll"), que exerceix per 
primera vegada en 
un espai que 
ja podem 
anomenar escola. 
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Entrevista 
Ànge la Rodr íguez , 
mestra de l'escola 
Sa Revista, 
de Sant Francesc 
de s 'Estany 
L'escola està situada en una zona rural, pertanyent al 
terme municipal de Sant Josep, propera a la Canal i a 
noranta metres de la platja de les Salines. 
PISSARRA. Quants d'anys fa 
que ets a aquesta escola? 
J a e n f a 2 4 . D e s d e l c u r s e s c o -
l a r 7 5 - 7 6 . 
P. Què t 'h i ha ret ingut durant 
tant de temps? 
L a g r a t i f i c a c i ó q u e s u p o s a 
e d u c a r i e n s e n y a r e l s a l u m n e s 
d u r a n t t o t a l ' e s c o l a r i t z a c i ó . 
A r r i b e s a c o n è i x e r - l o s t a n t q u e 
s a p s e n q u i n s a s p e c t e s d e l ' a -
p r e n e n t a t g e t e n e n m é s d i f i c u l -
t a t s , a i x í n o e s p e r d t a n t d e 
t e m p s i n t e n t a n t d e t e c t a r - l o s . 
És u n e n s e n y a m e n t m é s h u m à 
i e l s m a t e i x o s a l u m n e s a p r e -
n e n d e la d i v e r s i t a t , n o r e b u t -
g e n m a i n i n g ú p e r q u è f o r m e n 
p a r t d e l s e u e n t o r n 
P. Quines són les característi-
ques de l 'entorn i dels a lum-
nes d'aquesta zona? 
L ' e s c o l a e s t à s i t u a d a e n u n a 
z o n a r u r a l , p e r t a n y e n t a l 
t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t 
J o s e p , p r o p e r a a la C a n a l i a 
n o r a n t a m e t r e s d e la p l a t j a d e 
l e s S a l i n e s . 
P. Creus que l 'escola, tot i ser 
petita, respon adequadament 
a les necessitats de l 'alumnat 
de la zona? 
A v u i h e d e r e s p o n d r e a f i r m a t i -
v a m e n t , d o n a t q u e l ' a j u d a 
d e l s d i f e r e n t s e s p e c i a l i s t e s 
e n s p e r m e t u n a e n s e n y a n ç a 
m é s i n d i v i d u a l i t z a d a i e s p o t 
a j u d a r m é s a a q u e l l s q u e h o 
n e c e s s i t e n . A s s e n y a l a r la m a n -
c a n ç a d ' u n e s p e c i a l i s t a e n 
p e d a g o g i a t e r a p è u t i c a p e r 
a q u e l l s a l u m n e s a m b N E E . 
P. Com a mestra que coneix 
profundament l'escola petita, 
creus que aquestes ofereixen 
una educació de qualitat? 
E l s d i f e r e n t s m è t o d e s d ' e n -
s e n y a n ç a - a p r e n e n t a t g e p e r -
m e t e n d u r a t e r m e u n e n s e n -
y a m e n t m o l t i n d i v i d u a l i t z a t , 
a d a p t a t a l e s n e c e s s i t a t s d e 
c a d a s c u n d e l s n o s t r e s a l u m -
n e s . L a p o s s i b i l i t a t d e r e a l i t -
z a r e l s a g r u p a m e n t s f l e x i b l e s 
s e n s e h a v e r d e p e r d r e t e m p s 
i n t e n t a n t o r g a n i t z a r - l o s p o s s i -
b i l i t a u n a p r e n e n t a t g e c o o p e -
r a t i u e n e l q u è t o t s s ó n p r o t a -
g o n i s t e s d e l p r o p i a p r e n e n t a t -
g e . 
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L a r e s p o s t a a la p r e g u n t a é s , 
p e r t a n t , a b s o l u t a m e n t a f i r -
m a t i v a . 
P. Quins són els avantatges i 
els inconvenients de t rebal lar 
a una escola petita? 
U n d e l s a v a n t a t g e s f o n a m e n -
t a l s d ' a q u e s t e s e s c o l e s , a m é s 
d e l s q u e j a h e a n o m e n a t , é s 
q u e d a v a n t d ' u n c o n t i n g u t 
c o n c r e t q u e s ' h a d e t r e b a l l a r 
e n u n m o m e n t d e t e r m i n a t n o 
c a l f e r a v a l u a c i ó i n i c i a l p e r 
s a b e r q u è é s e l q u e c o n e i x e n o 
n o , p e r q u è s i m p l e m e n t h a n 
e s c o l t a t l ' e x p l i c a c i ó a a l t r e s 
a l u m n e s t a n t d e c u r s o s s u p e -
r i o r s c o m i n f e r i o r s i, d o n a t 
q u e l ' e n s e n y a m e n t é s c í c l i c , 
l ' a l u m n e t i n d r à t e m p s p e r 
a s s o l i r - l o i c o n s o l i d a r - l o e n 
c u r s o s s u c c e s s i u s . 
E l s i n c o n v e n i e n t s m é s i m p o r -
t a n t s s ó n , p e r p a r t d e l s a l u m -
n e s , la c o m p l i c a c i ó p e r r e a l i t -
z a r e s p o r t s c o l · l e c t i u s , p e r 
r a o n s ò b v i e s , i p e r p a r t d e la 
p r o f e s s o r a é s q u e a la v e g a d a 
é s d i r e c t o r a , s e c r e t à r i a , c a p 
d ' e s t u d i s , t u t o r a , m e s t r a , f i n s 
i t o t d e v e g a d e s é s n e t e j a d o r a , 
p i n t o r a , . . . I a i x ò q u e n o s ' h a 
p a r l a t d e la g r a n q u a n t i t a t d e 
p a p e r a ç a q u e s ' h a d e c o m p l i -
m e n t a r d ' u n a m a n e r a c o n t i -
n u a d a . 
P. El professorat d'escoles 
pet i tes, com ho feis per con-
trarestar l'aïllament i l 'a l lun-
yament dels vostres centres? 
A n t i g a m e n t s í q u e h i h a v i a 
a q u e s t a s e n s a c i ó d ' a ï l l a m e n t , 
p e r ò a v u i j a n o é s e l m a t e i x 
d o n a t q u e t o t e s l e s e s c o l e s 
e s t a n d o t a d e s d e f a x i t e l è f o n . 
A m é s , e l s p r o f e s s o r s i p r o f e s -
s o r e s d e l e s d i f e r e n t s u n i t à r i e s 
e n s r e u n i m c a d a d i m a r t s a l 
C E P p e r i n t e r c a n v i a r l e s n o s -
t r e s e x p e r i è n c i e s i f e i m v i s i t e s , 
e x c u r s i o n s i v i a t g e s c o n j u n t a -
m e n t . • 
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TROBADA D'ESCOLES PETITES 
CONCLUSIONS 
QUINS SÓN ELS TRETS QUE 
ENS IDENTIFIQUEN 
• S o m e s c o l e s p e t i t e s ( n o m b r e r e d u ï t d ' a l u m -
n e s , d e p r o f e s s o r s i d ' i n s t a l l a c i o n s ) . 
- S i t u a d e s , g e n e r a l m e n t , d i n s u n e n t o r n r u r a l 
o n l ' e n s e n y a m e n t e s r e a l i t z a a p a r t i r d ' u n p r o -
f u n d c o n e i x e m e n t d e l m e d i s o c i a l , n a t u r a l i c u l -
t u r a l p r o p i s . 
- L a l l e n g u a m a t e r n a d e la m a j o r i a d e l ' a l u m -
n a t é s la c a t a l a n a . El c a t a l à é s la l l e n g u a d ' a -
p r e n e n t a t g e i v e h i c u l a r d e l ' e s c o l a . 
- L a m a j o r i a d ' e s c o l e s p e t i t e s r e a l i t z a t o t s e l s 
c u r s o s d ' i n f a n t i l i p r i m à r i a , a m b a g r u p a m e n t s 
p e r c i c l e s . 
- L a i n e s t a b i l i t a t d e l p r o f e s s o r a t i t i n e r a n t é s 
u n t r e t g e n e r a l i t z a t . 
- L a m a j o r i a d ' e s c o l e s p e t i t e s n o t e n e n m e n -
j a d o r e s c o l a r . 
- N e c e s s i t a t d ' a t e n c i ó a a l u m n e s a m b n e -
c e s s i t a t s e d u c a t i v e s e s p e c i a l s . 
- P r e s è n c i a d e p o b l a c i ó e s t r a n g e r a i d i v e r s i f i c a d a . 
- M a n c a d ' i n s t a l · l a c i o n s e s p e c í f i q u e s ( g i m -
n à s , a u d i o v i s u a l s , . . . ) 
- U n s o l r e s p o n s a b l e d e la d i r e c c i ó i o r g a n i t -
z a c i ó d e l s c e n t r e s . 
- A c o s t e n la f o r m a c i ó a la v i d a d e l p o b l e . 
- F u n c i ó d i n a m i t z a d o r a . 
INDICADORS DE QUALITAT 
DE L'ESCOLA PETITA 
- El n o m b r e d ' a l u m n e s f a c i l i t a l ' a t e n c i ó i n d i -
v i d u a l i t z a d a . 
- A g i l i t a t i e f e c t i v i t a t e n l ' a c c i ó t u t o r i a l , l ' o -
r i e n t a c i ó e s c o l a r i la r e l a c i ó a m b e l s p a r e s . 
- N o r m e s d e c o n v i v è n c i a s e n z i l l e s , f l e x i b l e s i 
a d a p t a d e s a l es d i v e r s e s s i t u a c i o n s . 
- F a c i l i t a t d e c o o r d i n a c i ó e n t r e e l p r o f e s s o r a t 
( a e x c e p c i ó d e l s i t i n e r a n t s ) . 
- R e c u r s o s m e d i o a m b i e n t a l s a d e q u a t s p e r a 
l ' e s t u d i d e l m e d i s o c i a l i n a t u r a l d e l ' a l u m n e . 
- L a l l e n g u a d ' a p r e n e n t a t g e i v e h i c u l a r é s , 
m a j o r i t à r i a m e n t , la c a t a l a n a . 
- G l o b a l i t z a c i ó , p o t e n c i a c i ó d e l ' a u t o n o m i a 
p e r s o n a l i a f a v o r i m e n t d e l s d i f e r e n t s r i t m e s 
d ' a p r e n e n t a t g e . 
- M e t o d o l o g i a a c t i v a , n o c o m p e t i t i v a , q u e 
i m p l i c a u n a g r a n p a r t i c i p a c i ó d e l ' a l u m n a t . 
- A g r u p a m e n t f l e x i b l e d e l ' a l u m n a t 
- E n r i q u i m e n t p e r s o n a l d e l s a l u m n e s d e d i f e -
r e n t s e d a t s q u e c o i n c i d e i x e n d i n s u n a m a t e i x a 
a u l a . 
- B o n s r e s u l t a t s a c a d è m i c s i e d u c a t i u s . 
SUGGERIMENTS PER UN PROJECTE 
D'ECOLA PETITA 
- P r e s è n c i a a c a d a e s c o l a d e t o t s e l s m e s t r e s 
e s p e c i a l i s t e s q u e m a r c a la L O G S E ( m ú s i c a , 
e d u c a c i ó f í s i c a , a u d i c i ó i l l e n g u a t g e , i p e d a g o -
g i a t e r a p è u t i c a ) 
- E l a b o r a c i ó d e p r o j e c t e s e d u c a t i u s i c u r r i c u -
l a r s c o m p a r t i t s e n t r e v à r i e s e s c o l e s , s e m p r e 
r e s p e c t a n t l e s p e c u l i a r i t a t s d e c a d a c e n t r e . 
- C o n f e c c i ó d ' h o r a r i s c o o r d i n a t s p e r t a l d e 
f a c i l i t a r la i t i n e r à n c i a d e l p r o f e s s o r a t . 
- C o m p a r t i r r e c u r s o s i m a t e r i a l d i d à c t i c a m b 
a l t r e s e s c o l e s p e t i t e s . 
- B u s c a r p u n t s d e t r o b a d a q u e p e r m e t i n l ' i n -
t e r c a n v i d ' e x p e r i è n c i e s , t a n t d e l p r o f e s s o r a t 
c o m d e l ' a l u m n a t . 
- O f e r t a d e f o r m a c i ó e s p e c í f i c a p e r a l p r o f e s -
s o r a t d ' e s c o l e s p e t i t e s . 
- E l a b o r a c i ó d ' u n a n o r m a t i v a e s p e c í f i c a p e r 
p a r t d e la C o n s e l l e r i a p e r t a l d e r e g u l a r l ' a c t i v i -
t a t d e l p r o f e s s o r a t i t i n e r a n t i d ' e s c o l e s p e t i t e s 
( j o r n a d a , d e s p l a ç a m e n t s , d e s p e s e s , . . . ) 
- R e c o n e i x e m e n t , a t o t s e l s a f e c t e s , d e l s 
c à r r e c s d e s e c r e t a r i i d e c a p d ' e s t u d i s , i r e g u -
l a c i ó d e l s e u t e m p s l e c t i u . T r a c t a m e n t e s p e c í f i c 
q u a n t a p l a n t i l l e s , a l u m n a t , r e c u r s o s , . . . 
- I m p l i c a c i ó d e l s a j u n t a m e n t s , t a m b é d e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó e d u c a t i v a i d e t o t e l p o b l e , e n la 
p o t e n c i a c i ó d e l e s e s c o l e s p e t i t e s c o m a e l e -
m e n t d e i d e n t i t a t i d e n o d e s i n t e g r a c i ó d e l 
p o b l e . 
- M í n i m d e d o s m e s t r e s p e r c a d a esco la p e t i t a . 
- R e i v i n d i c a r la f i g u r a d e l t u t o r , a m é s d e l s 
e s p e c i a l i s t e s . 
- R e i v i n d i c a r la f i g u r a d ' u n a d m i n i s t r a t i u . 
• F o r m a c i ó e s p e c í f i c a e n n o v e s t e c n o l o g i e s . 
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Escoles petites de les Illes i nombre d'unitats 
. „ L'Horta. 2 
« • Caiman, 3 
•Ses Marjades, 2 • eMoscari, 1 
Es Fos* aret, 5 «Mancor, 4 «Búger, 3 
Valldemossa, 5 
Biniamar, 2 Colònia de Sant Pere, 1 
Costitx, 2 
Palmanyola, 2 \ . . Arianv 3 
•Puigpunyent.4 • Santa Eterna. 5 Lloret, 5 Anany. a 
'S'Arracó,3 Jfaleal,^ ^ 1 
• * '; • «Pla de Na Tesa, 3 
Es Capdella, 4 ^ — ^ •
 f 
i f t r t d'Andratx, 2 * 3 ' 
• S'Aranjassa, 3 
Sant Joan, 7 Son Carrtó, 3 
Cala Morlanda, 6 
Son Macià, 6 
Cas Concos, 5 
S'Alqueria Blanca, 4 
Es Llombarts, 1 
